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論 文 内 容 の 要 旨 
1970 年代に志村により保型 L-函数の特殊値の代数性に関する研究が創始され、その後 Deligne は
志村の結果に触発されて motivic L-函数の特殊値の代数性に関する一般的な予想を提起した。この予
想に喚起され、現在まで、様々な場合に保型 L-函数の特殊値の代数性が考察されてきた。本論文で
は、次数２の四元数ユニタリ群と GL(2)との次数８のテンソル積 L-函数に関して、特殊値の代数性
を考察している。主定理として、基礎体が有理数体で、四元数ユニタリ群が実数体上２次の一般斜交
群と同型な場合に、ウエイトが等しいスカラー値の arithmetic な保型形式の組に関して、L-函数の
特殊値の代数性を多くの臨界点において証明した。この結果は特別な場合として、一般斜交群の場合
を含んでいる。この場合については、これまでにも代数性についての結果が知られてはいるが、それ
らとは異なり、本論文の主定理は保型形式のレベルについての条件を必要としない。さらに、主定理
の系として、四元数ユニタリ群と一般斜交群の間の Jacquet -Langlands 対応を仮定したとき、各々
の群上のarithmeticなスカラー値の保型形式のPetersson内積の比が代数的であることを証明した。 
 本論文は次のように構成されている。第２章において、この L-函数の積分表示を与える。第３章、
第４章では Harris の automorphic vector bundle の理論に基づき、保型形式の arithmetic な性質に
ついて考察している。第５章ではこの積分表示の局所積分の解析的な考察を行う。第６章では、無限
素点での局所積分の明示的な計算を与えることで、主定理の証明を与える。第７章において、主定理
の系として、Petersson 内積の比について考察する。付録として、古澤昌秋氏（大阪市立大学）と市
野篤史氏（京都大学）による、この積分表示の不分岐局所積分の計算を掲載している。  
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
数論的対象物の L-函数の特殊値は，その対象物に関する情報を豊富に内包していると予想されて
いる． 特殊値を調べることによって対象物の数論的性質を調べることは，現代の数論における中心
的な研究課題の一つである． 
本論文の主結果は，次数２の一般斜交群 GSp(4)の inner form である，次数２の四元数ユニタリ群
の尖点保型表現と，GL(2)の尖点保型表現とのテンソル積 L-函数について，Deligne 予想において
critical point と呼ばれる点における特殊値の代数性を示したことである．楕円モジュラー形式の自
然な一般化である次数２の Siegel 保型形式は，GSp(4)の保型表現を定める．したがって，この結果
は，次数２の Siegel 尖点形式と楕円尖点形式のテンソル積 L-函数の特殊値の代数性に関する結果を
含んでいる．保型形式の重さに関しては，それらが等しい場合に限られているが，保型形式のレベル
に関しては，先行研究にあった制限が外されており，この結果からの，様々な数論的発展が今後期待
される．また，GSp(4)と四元数ユニタリ群の尖点保型表現が同じ L-函数を持つ場合には，それらの
表現空間に属する算術的保型形式について，Petersson ノルムの比が代数的数になることが，主結果
の系として示されている．この結果からは，GL(2)の場合における志村による period relation に関す
る考察の，GSp(4)への自然な一般化が想起される．これは，今後の GSp(4)の尖点保型表現の数論的
研究に，新たな興味深い問題を提起している． 
以上のように本論文は，保型 L-函数の特殊値に関する新しい知見を与えるものであり，今後の保
型表現論の発展に大きく寄与するものである． 
よって，博士（理学）の学位を授与するに値すると審査した． 
